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لدى  اللغة العربيةلرتقية رغبة تعلم منوذج التعلم اإللكرتوين  عالية استخدام ف
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية شعبة العلوم احليائية  طالب الفصل العاشر
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 : فاكن ابرو  العنوان
أقر أبن ىذ البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهادة  
لطان الشرييف اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة الس
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو، وموضوعو:
لدى طالب  اللغة العربيةلرتقية رغبة تعلم   التعلم اإللكرتوينمنوذج عالية استخدام ف
 بكنبارو ١ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية شعبة العلوم احليائية الفصل العاشر
غَتي أو أتليف اآلخرين.  وإذا وىذ البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع  
إبداعو فإين أربمل اؼبسؤولية على ذلك  أنو من أتليفو ويبُت صحةادعى أحد ُب اؼبستقبل 
جامعة السلطان الشرييف قاسم اإلسالمية على اؼبشرف أو على  كون اؼبسؤوليةتولن 
 اغبكومية رايو.
 حرر ىذ اإلقرار بناء على رغبيت وال هبربين أحد. 
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اللغة لًتقية رغبة تعلم مبوذج التعلم اإللكًتوين  عالية استخدام ف(: 717١، )عيد اغبافظ
ُب اؼبدرسة  شعبة العلوم اغبيائية لدى طالب الفصل العاشر العربية
 .بكنبارو 1 الثانوية اإلسالمية اغبكومية
استخدام مبوذج التعلم اإللكًتوين  فعالية ف إىل معرفة ىذا البحث حبث ذبرييب يهد
ُب اؼبدرسة شعبة العلوم اغبيائية لدى طالب الفصل العاشر اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم 
مبوذج  التعلم ىل استخدام . سؤال البحث " بكنبارو 1 الثانوية اإلسالمية اغبكومية
ُب اؼبدرسة الفصل العاشر الطبعي لدى طالب بية  تعلم اللغة العر رغبة  فعال لًتقية اإللكًتوين
. يبدأ ىذا البحث بتصميم خطوات التعليم و تنفيذ بكنبارو؟ 1الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
ُب اؼبدرسة الثانوية الفصل العاشر الطبعي ب طالالبحث  ؾبتمع. و الستبيانةواؼبالحظة وا
الفصل العاشر ب طال، بعينو  1211/ 1211للعام الدراس  بكنبارو 1اإلسالمية اغبكومية 
ب طال. وأفراد البحث بكنبارو 1اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ُب " ا" و "ب" 
استخدام و أما  بكنبارو 1ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الفصل العاشر الطبعي 
شعبة  لدى طالب الفصل العاشر اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم فعال  مبوذج التعلم اإللكًتوين
ستخدم الباحث ُب صبع ي. بكنبارو 1 ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكوميةالعلوم اغبيائية
استخدام على ربليل البياانت استنتج الباحث أبن   بناءو  البينات اب اؼبالحظة و االستبيانة. 
شعبة  لدى طالب الفصل العاشر ربيةاللغة العلًتقية رغبة تعلم مبوذج التعلم اإللكًتوين  فعال 
= To. كما دل عليو أن بكنبارو1ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية العلوم اغبيائية
مقبولة  Haيعٍت   -20111 %= 1ومن درجة    Tt =20111أكرب من اعبدول  2021
 مردودة.  Hoو 





Aidul Hafizd, (2021): The Effectiveness of Using E-Learning Learning Model in 
Increasing Student Arabic Learning Interest at the Tenth 
Grade of Natural Science at State Islamic Senior High 
School 1 Pekanbaru 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of using E-Learning learning model in increasing student Arabic 
learning interest at the tenth grade of State Islamic Senior High School 1 Pekanbaru.  
The formulation of the problem was “was E-Learning effective in increasing student 
Arabic learning interest at the tenth grade of State Islamic Senior High School 1 
Pekanbaru?”.  This research was started by planning the lesson plan, implementing, 
observing, and testing.  The tenth-grade students at State Islamic Senior High School 
1 Pekanbaru in the Academic Year of 2021/2022 were the population of this research, 
and the samples were the tenth-grade students of Natural Science 1 and 2.  The 
subjects of this research were the tenth-grade students at State Islamic Senior High 
School 1 Pekanbaru, and the object was the effectiveness of using E-Learning 
learning model in increasing student Arabic learning interest at the tenth grade of 
State Islamic Senior High School 1 Pekanbaru.  Observation and questionnaire were 
the instruments of collecting data.  Based on data analysis, it could be concluded that 
the implementation of E-Learning learning model was effective in increasing student 
Arabic learning interest at the tenth grade of Natural Science at State Islamic Senior 
High School 1 Pekanbaru.  It was proven by the score of To 0.05 that was higher than 
Tt 0.516 at 5% significant level.  It meant that Ha was accepted, and H0 was rejected. 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektifitas Pembelajaran Dengan Menggunakan Model Pembelajaran E Learning 
Untuk Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas X  MAN 1 
Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran E 
Learning efektif untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa Arab kelas 
X di MAN 1 Pekanbaru?. Penelitian ini dimulai dengan merancang langkah 
pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan test. Populasi penelitian adalah siswa 
kelas X MAN 1 Pekanbaru tahun ajaran 2021/2022, dengan sampel siswa kelas X 
IPA 1 dan X IPA 2 MAN 1 Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas X 
MAN 1 Pekanbaru dan objeknya adalah Efektifitas Penggunaan Model 
Pembelajaran E Learning Untuk meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa 
Kelas X di MAN 1 Pekanbaru Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 
data adalah observasi dan angket. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa  penerapan Model Pembelajaran E Learning efektif Untuk 
Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas X IPA di MAN 1 Pekanbaru 
Ini dibuktikan oleh nilai To = 0,05 lebih besar dari Tt= 0.516  pada taraf signifikan 
5%= -0,666 . Ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak 
 


















اغبمد هلل الذي ىداان ؽبذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىدان هللا، الصالة والسالم على  
 وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وبعد.  ملسو هيلع هللا ىلصحبيب هللا دمحم 
البحث لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهادة قد سبت الباحث من كتابة ىذا  
ربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشريف اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة الع
 .قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو
 وُب ىذه اؼبناسبة تقدم الباحث جزيال الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة: 
 ولدي وولدٌب الكريبُت الذي ربيان صغَتا ووعظاين كبَتا .1
قاسم  فرجب مدير جامعة السلطان الشرياألستاذ الدكتور خَت الناس  .1
و  اؼبدير األول ائبكناإلسالمية اغبكومية رايو و الدكتور اغباج سراين صبرة  
رومادي  ب اؼبدير الثاين والدكتور اغباج بنائكالدكتور اغباج كوسنادي  
 نائب اؼبدير الثالث.كال
الدكتور اغباج قدر اؼباجستَت عميد كلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان  .0
ة اغبكومية رايو. والدكتور اغباج زركسيو انئب الشريف قاسم اإلسالمي
العميد األول، والدكتورة زبيدة امَت انئبة العميد الثانية والدكتورة امَتة دينياٌب 
 انئبة العميد الثالث.
الدكتور اغباج جون فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  .7
اغبكومية رايو وكسمياٌب  عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية
 اؼباجستَتة كاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 مشرفة ُب كتابة ىذا البحث.  جهااي اؼباجستَتة الدكتورة نور .1
دين ُب اليت وجهٍت وأرش األكادمكيةاألستاذة سييت عائشة اؼباجستَتة اؼبشرفة  .1




كلية الًتبية والتعليم جبامعة السلطان صبيع احملاضرين و أعضاء اؼبوظفُت ُب   .4
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو
 عسى هللا يسهلو ُب أموره صغَتةإخواين و اخيت  .8
 ACD Basecampصبيع أصدقائي  .2
  The Kost Community صبيع أصدقائي .12
 صبيع أصدقائي ُب الصف الدراس )د( .11
بكلية  1214رحلة صبيع الطالب و الطالبات قسم تعليم اللغة العربية ؼب .11
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 الفصل  األول
 ساسيات البحثأ
 خلفية البحث . أ
الرغبة ىي أحد العامل اليت تؤثر على الشخص ُب التعلم. الرغبة كبَت ابلتعلم  يتجو  
ة ىي رغبال. 1منخفض وبتجو إىل االقبزات التعليم انقص الرغبة  االقبازات مرتفع. وإال  إىل
 تؤثر أن الرغبة يبكن ال نفسي، كجانب. أساس مهم لشخص يقوم ابألنشطة بشكل جيد
 القيام ُب االستمرار على  تشجع أن يبكن ولكن الشخص، سلوك على فقط الفائدة
 ذباه السرور مشاعر والعميق القوي االنتباه الرغبة ىي ُب كتاب أخر .وتنفيذه ابألشياء
 .1اػباص بنشاطو للقيام ما شخًصا يوجو حبيث النشاط
 أن دون ابلنشاط، ابلتعلق والشعور التفضيل شعوريقول سلميتو عن الرغبة ىي 
 كانت كلما. اػبارج من شيء وبُت نفسو بُت العالقة قبول األساس ُب الرغبة .أحد يسأل
. يظهر بيان خالل من الرغبة عن التعبَت يبكن. 0كلما الرغبة كرب أقرب، أو أقوى العالقة
 ىي الرغبة إىل لبلص أن يبكن. الحًقا عليها اغبصول يتم ولكن الوالدة، من أتٌب ال الفائدة
 الرغبة. 7بشيء القيام على ما شخص لتحفيز شجيعي أو بنشاط للقيام شخًصا يدفع شعور
 . التعلم على ايبإهب أتثَت لو ابلتعلم
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 التعلم: نبا  نشاطُت من يتكون “ instruction “ اللغة من ترصبة ىو التعلم
(learning )والتعليم (teaching) ، والتعلم التعليم أنشطة وىو ، واحد نشاط ُب قبمع ٍب ، 
 ويتم بشكل،" التغيَت" ىو التعلم. instruction)1) التعلم ذلك مشهور ابالسطاله بعد
 هبا يقوم اليت التجارية العملية التعلم. لبيئة االستجابة نشاط خالل من التغيَت على اغبصول
 أىداف لتحقيق بيئتو مع التفاعل ُب الفرد لتجربة  جديدة تغيَتات على للحصول ما شخص
  .التعلم يبكن ان يقال معينة،
كابر يتم للحصول على التعليم الفعال كبتاج إىل الطريقة. ُب قموس اإلندونسية ال 
تعريف الطريقة على اهتا طريقة منظمة جيدا و التحقيق األىداف )ُب العامل و ما إىل ذلك(، 
. حىت 1طروق عمل منهجية لتسهيل تنفسذ النشاط من أجل ربقيق األىداف احملددة
يبكن تعرفها أيضا ىي كيفية العمل بشيء لتحقيق اؽبدف ُب الدروس، اػبَت و الشر الطريقة 
ى عدة عوامل، العوامل يبكن من األحوال و اغبالة و الطالب و التكتيك الستعمال عل
 الطريقة.
 .والقيم العلوم ُب ربول عملية ربدث التعلم، عملية ُب .التعليم ُب مهم عنصر التعلم
 اؼبمكن من هبعل الذي والطالب اؼبعلم بُت تفاعل ىناك جارية، التعلم عملية تكون عندما
 صحيح، والعكس .ماحتماؽبو  الطالبخصائص  على التعرف على قادرًا نيكو  أن للمعلم
 لذلك، .اإلمكاانت ىذه ربسُت يبكن حبيث إمكاانهتم لتطوير الفرصة الطالب يتعلم عندما
. يقوم ولكن ،العلم ليس أعطي .وحتمالإ العمل يبسط ولكن حافزا يعطى التعليم يعد مل
 العربية، اللغة تعلم ُب وخاصة التعلم، عملية ُب الطالب يبتلكها اليت يتمكن من االحتمال
 مع اؼبدرسة ُب التعلم يالئم أن هبب الطالب، هبلب الرغبة. الطالب الرغبة من يشتق
التعلم  البئة التعليم اليت ىبلق اؼبعلمون يكون أن هبب والتعلم، التدريس عملية ُب ،الزمان
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 ىذا ُب التعلم عملية جعل على ادراً ق اؼبعلم يكون أن هببفعلي، ذبديد، خالق، و فرح. 
 اؼبعلم بُت جيدة استجابة حافز تكوين يتم حبيث نشيطُت ليكونوا الطالب ذبذب الفصل
 وبصرية، ظبعية بيئة مع العربية اللغة بيئة إنشاء ُب الطالبُب العداد هبلب الرغبة  .4والطالب
 اغبالة، ىذه ُب. 8اؼبعلومات ياتكنولوج استخدام طريق عن اغبالة ىذه ُب إنشاؤىا يبكن واليت
التعلم . التعلم اإللكًتوينىو  للتعليم استخدامها يتم اليت اؼبعلومات تكنولوجيا من واحد جزء
   .2نظام تعليم يستخدم الوسائط اإللكًتونية كأداة للمساعدة ُب انشطة التعلم ىو اإللكًتوين
ُب التعليم. فإن خبصوص اؼبشكلة الرغبة ىي أساس أو ؿبرك اغبماس للطالب 
تدريسي اللغة العربية ليس كل الطالب الذين لديهم الرغبة عالية من ىذا اؼبوضوع. مستوى 
أن يكون اؼبعلم قادرا على إاثرة الرغبة  هبيبكبَت علي التحصيل التعلمي،   َتأتثالرغبة 
ثانوية اإلسالمية ال اؼبدرسة ُب للباحث اؼبالحظة إىل استناًداالطالب يهتم بتعليم اللغة العربية. 
اللغة العربية وطئ. بينما اللغة العربية  رغبة التعليم أن الباحث وجدت  ،بكنبارو 1 اغبكومية
 مباذج استخدم قد اؼبعلمبل  بكنبارو، 1 الثانوية اإلسالمية اغبكومية اؼبدرسةمادة الوجبة ُب 
  : ةالتالي ظواىر ذلك مالحظة الباحث وجد. لتعليم اللغة العربية ـبتلفة
  العربية اللغة تعلم مفهوم الطالب فهميال. 
 ابللغة مقارنة التعلم صعبة مادة ىي العربية اللغة أن يعتقدون الذين أولئك عقلية 
 .اإلقبليزية
 ليست  طريقة يستخدمون الذين اؼبعلمُت تدريس طريقة بسبب ةقصب انرغبة الطال
 .متنوعة بعد
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مبوذج عالية استخدام ف : "اىل القيام بتجريب حثالبا يهتم، السابقة تلك الظواىربناء على 
شعبة العلوم  لدى طالب الفصل العاشر اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم   التعلم اإللكًتوين
 بكنبارو" 1 ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكوميةاغبيائية
 مشكالت البحث . ب
 :و اما اؼبشكالت ؽبذا البحث فما يلي
لدى طالب  اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم   التعلم اإللكًتوينمبوذج عالية استخدام ف .1
 1 ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكوميةشعبة العلوم اغبيائية الفصل العاشر
 بكنبارو.
 .منخفضة تعلم اللغة العربية ُبرغبة الطالب  .1
 .طرق تعلم اللغة العربية ليست متنوعة .0
 .العربيةاللغة  اؼبادة ُباجتهاد الطالب منخفض  .7
 .زبتلف العوامل اليت تؤثر على الرغبة الطالب .1
 حدود البحثج. 
عالية فاؼبوجودة ُب ىذا البحث فيحدد الباحث للبحث عن:  و للمشكالت
 لدى طالب الفصل العاشر اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم   التعلم اإللكًتوينمبوذج استخدام 
 بكنبارو. 1 إلسالمية اغبكوميةُب اؼبدرسة الثانوية اشعبة العلوم اغبيائية
 سئلة البحثأد. 
لدى تعلم اللغة العربية  رغبة  فعال لًتقية التعلم اإللكًتوين مبوذج ىل استخدام 




 ىدف البحث ه.
لًتقية رغبة   تعلم اإللكًتوينالمبوذج عالية استخدام فأما ىدف البحث ىو ؼبعرفة 
ُب اؼبدرسة الثانوية شعبة العلوم اغبيائية لدى طالب الفصل العاشر اللغة العربيةتعلم 
 بكنبارو. 1 اإلسالمية اغبكومية
 مهية البحثأ .و 
 فائدة نظرية .1
رغبة الطالب  ل فعالية التعلم اإللكًتين لًتقيةيعطي فوائد النظرايت التعليمية حو 
 العربية بتعلم اللغة
 ةئدة عمليفوا .1
 جودة وإنتاج اعبودة عالية البشرية اؼبوارد تنمية على اؼبدرسة وتقدر: اؼبدرسة 
 .األمثل النحو على التعليمية األىداف ربقيق يتم حبيث الطالب
 :كمرجع لتطوير مهنتو كمعلم0 ويقدر على معاعبة وتسهيل تعلم اؼبعلم
 .يذالتالمذ ويكون التعلم مروبا وفبتعا للتالم
 جودة لًتقية و خاصة اؼبعلم مهنة لتطوير مادة كونت أن يبكن: الباحث 
 .الفصل ُب العربية اللغة تعلم عملية
 مصطلحات البحث. ز
 .اؼبقصود اؽبدف مع ابؼبهمة يقوم الذي الشخص مةئمال مدى يى. فعالية: 1
ئط اإللكًتونية نظام تعليم يستخدم الوسا ىو التعلم اإللكًتوين ىو التعلم اإللكًتوين:. 1
 12كأداة للمساعدة ُب انشطة التعلم
                                                             




 يوجو حبيث النشاط ذباه السرور مشاعر والعميق القوي االىتمام يرافق. الرغبة: 0
 اػباص بنشاطو للقيام ما شخًصا
تعليم اللغة العربية: ىو رغبة مصحوبة ابىتمام متعمد و نشاط لدروس اللغة  . رغبة7
شعورا ابؼبتعمة ُب تغيَت السلوك0 سواء ُب شكل اؼبعرفة العربية فبا ىبلق ُب النهاية 






 م النظريو ادلفهأ. 
 ا.  الفعالية
إن الفعالية حيث يعرف ابرتويل على اهنا تلك بُت النتائج احملققة  فعال والنتائج 
برايس إىل أن الفعالية يقصد اؼبقدرة و ذلك من خالل قياس االكبراف. و عند جيمس 
. وُب معجم اللغة اإلندونسية الكبَت ىو وجود األثر )العاقبة، 11هبا عامة درجة ربقيق
 .11األثر واالنطباع( ومنتج اغباصلة. والفعالية حل تدل على حصول التخطيط
ابلنسبة إىل الرأى السابق اتضح أن الفعالية ترتبط بتنفيذ الواجبة الرئيسية ىدفا 
صؤل اؽبدف ابقنصاد الوقت. والفعالية ؽبا عالفة وثبقة ابؼبقرنة بُت مستوى إىل ح
اغبصول على اؽبدف ابزبطيط قبلو أو اؼبقارنة بُت النتيجة الواقعية والنتجة اؼبخططة 
 قبلها.
والفعاليلة إصبالية دالت على مدى حصول اؽبدف اؼبعُت من قبل وقال سيوانتو 
. والفعالية تتجو إىل مقياس مستوى 10دف اؼبئاسبأن الفعالية قدرة على اختيار اؽب
على  حصول اؽبدف الًتبوي. ومؤشرة فعالية التعليم تنعكس ُب القيامة واالختبار
 .17حسب اؼبستوى الًتبوي
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    التعلم اإللكرتوين .7
 مساعدة تستخدم اليت التعلم أنشطة صبيع ىو اإللكًتوين التعليم فإن روظبان، قال
 عن والتعليم التقليدي التعليم ُب اإللكًتوين التعلم تطبيق يبكن كما .نيةاإللكًتو  التكنولوجيا
 11بعد
 أشكال من شكل أهنا على تعريفها يبكن اإللكًتوين التعلم مصطلح وينستوان قالو 
 من اؼبقصود ولكن "افًتاضية" مدرسة شكل ُب التعليم ؾبال ُب اؼبطبقة اؼبعلومات تكنولوجيا
 التدريس عملية ُب ربويل إلجراء كمحاولة مالءمة أكثر كبو على اإللكًتوين التعلم مصطلح
 .11اإلنًتنت تكنولوجيا بواسطة الرقمية جسر شكل ُب رقمي شكل ُب اؼبدرسة ُب والتعلم
 يتم تعليمية كأنشطة اإللكًتوين التعلم قال سوىاراينو ُب لكامارغا قال ،و بُت ذلك
 تناسب تعليمية مواد على ربصل اليت بيةاغباسو  اإللكًتونية األجهزة خالل من تسليمها
 .14احتياجاتو
)اؼبقررات الدراسية( عرب شبكة و قال اشهر أن التعليم اليكًتوين نظام تقدمي اؼبناىج 
 .18عرب اسطواانتأو اقمار الصناعية، أو  أو شبكة ؿبلية،االانًتنت 
 ألي يميةالدرس التعل تسليم إىل اإللكًتوين التعلم يشَت خان، عنو عرب آخر رأي
 و مفتوحة تعليمية بيئة ُب ـبتلفة تقنيات ابستخدام وقت أي وُب مكان أي ُب شخص،
 .12 صبلة مرينة و صبلة مورعة
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 من تعليمي نشاط ىو اإللكًتوين التعلم مبوذج أن يفهم بناء على شرح األعاله0 
 الذي التعلم منظا إىل ابإلضافة واإلنًتنت، اإللكًتونية األجهزة مساعدة من االستفادة خالل
 الرقمي الشكل إىل التقليدي الشكل من يتغَت
 اإللكرتوين التعلم ىدفأ
اػبدمة  يعطى ىو اإللكًتوين التعلم من اؽبدف فإن سفياان ولتجوبة الرزاق قال عبد 
 .12إىل الرغيب االكثر للوصول ومفتوحة قوية اإلنًتنت عرب اعبودة ُب تعليمية
 نواع التعليم االليكرتوين
 (Web Based Learningم على شبكة االنًتنت )التعل .1
 واالتصاالت الوب موقع أساس على بعد عن التعلم ىو الوب اباؼبوقع اساس التعلم
 اإلنًتنت عرب  ابأنشطة الطالب يتعلم الوب موقع على التعلم ُب .الوب الستعمل
 لخال من اصدقائهم مع التواصل أيضا يبكنهم االنًتنت شبكة على موقع خالل من
 .اؼبوقع يوفرىا اليت اؼبرافق
 ( Computer Based Learning) اباغباسوب اساس التعلم .1
 يبكن الذي مستقل التعلم كنشاط اباغباسوب اساس التعلم تعريف يبكن ببساطة،
 الكمبيوتر نظام ابستخدام  بو القيام
 Virtual Education)) االفًتاضي التعليم .0
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 التعلم نشاط إىل االفًتاضي التعليم لحمصط يشَت التضحية مصطلح إىل استنادا
 والوقت بعد عن واؼبدرس الطالب  حيث تعليمية بيئة ُب وبدث الذي
 Digital Collaboration)) الرقمي التعاون .7
 أو مشروع ُب ـبتلفة ؾبموعات من الطالب فيو هبتمع نشاط ىو الرقمي التعاون
 ابستخدام اإلمكان قدر األمثل النحو على واؼبعلومات األفكار مشاركة مع مهمة
 .11اإلنًتنت تكنولوجيا
 التعلم اإللكرتوينخصاءص 
 االعتماد على وسائل االتصال من بعد ُب تقدمي التعليم .1
 يتيح التواصل بتوظيف ؾبموعة متنوعة من الوسائط .1
 وبتاج اىل عدد قليل من اؼبعلمُت .0
 االعدد اؼبسبق احملتوى برامج التعليم .7
 11و اؼبتعلمالفصل الظاىري بيٌت اؼبعلم  .1
 التعلم اإللكرتوينفائدة  
 :ىي اإللكًتوين التعلم فوائد قال برانوتو
ااتحة الفرصة للمتعلمُت للتفاعل الفوري بينهم و بُت اؼبعلم من جهة و فيما بينهم  .1
 جهة اخر
 قدرات اؼبتعلمُت ابقل تكلفة وجهدالذاٌب لتحسُت تنمية ثقافة التعليم نشر  .1
يبكن احملتوي العلمي واختبارات لكل منهج دراسي  توفَت رصيد ضخم و متجدد من .0
 فاعلية عالية طرق تدريسومن تطوير و ربسُت وزايدة 
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اػبوف توزيع فرصة العلية التعليمية وكسر حاجز رفع شعور الطالب ابؼبساواة ُب  .7
 القلق
فبا يبكن الطالب من تلقي متنوعة مثل الصوت والصورة والنص استفادة من وسائط  .1
 سلوب الذي يناسب قدراتوابالاؼبادة 
 وعدالة أداء اؼبتعلمُتاستخدام أساليب متنوعة وأكثر دقة  .1
 تغذية عكسية فورية .4
وإحصائيات وسجالت وإاتحة زمن لتحليل النتائج األعباء اإلدارية للمعلم،  تقليل .8
 الطالب
و والرسائل االلكًتونية عرب الصفوف التعليمية االفًتاضية وغرف اغبوار  تعزيز اؼبشاركة .2
 10االجتماعات
 التعلم نوعية تقدم ىو اإللكًتوين التعلم فوائد يستنتج أن يبكن أعاله الرأي على بناء
 .التكنولوجيا استخدام على القدرة تقدم وأيضا اؼبستقل التعلم مهارات وخاصة طالباؼب
 التعلم اإللكرتوينمزية 
 ُب دبا إللكًتوين،ا التعلم ابستخدام مزااي طبس ىناك لافض زول و فيبليز أسيتقال 
 :يلي ما ذلك
 (والكتب، عملواؼب التحتية البنية)كل القسط الدراسي صدتقي .1
 .والتعلم التعليم عملية ُب الوقت يوقت .1
 .السفر يقتصد قسط .0
 .ابإلنًتنت متصلة أهنا طاؼبا ،ةسعلواأ واليةال إىل صلو تي .7
 .17اؼبعرفة اكتساب ُب استقاللية األكثر الطالب أو الطالب دريبي .1
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 التعلم اإللكرتوينصان نق
 :يلي كما ىي نرسلم وصفها اليت اإللكًتوين التعليمنقصان 
 .أنفسهم الطالب بُت حىت أو اؼبدرس وكذلك الطالب بُت التفاعل انقص .1
 على وأيضا االجتماعي اعبانب أيضا أو األكاديبي اعبانب ذباىل يبكن أعاله االذباه .1
 .التجارية وانباعب أو التجارية األعمال مبو جعل ذلك خالف
 .نفسو التعليم من بدال التدريب إىل درسم مائلوالت التعليم عملية  .0
 أيضا اآلن مطلوب ، البداية ُب التقليدية التعلم تقنيات اتقان من الطالب دور تغيَت .7
 تكنولوجيا ابستخدام التعلم تقنيات معرفة على قادرة لتكون
 .لإلنًتنت موجد األماكن صبيع ُب ليس .1
 .اإلنًتنت تفهم اليت البشرية رداؼبوا نقص .1
 .11للطالب مشكلة يكون أن يبكن الكاُب غَت الوصول ىذا مثل .4
 
   التعلم اإللكرتوينخطوات منوذج 
ُب ربقيق الكفاءات التعليمية من خالل استخدام التعلم اإللكًتوين، هبب أن يتم  
 تنفيذ اؼبراحل التالية من قبل اؼبدرس:
 ة كبو استخدام التعليم اإللكًتوين كنموذج للتعلم.خطة برانمج تعليمي موجه صنع .1
ها مُب تعلم اؼبادة اليت سيقد عنها يبحث الطالبمواقع التعلم اليت  اؼبدرس اختار .1
 اؼبدرس
 تطوير مادة تعليمية تعتمد على اغباسوب. .0
 11ُب تعلم اؼبدرس دبثابة اؼبيسرين .7
                                                             




 وتتكون مراحل التعلم اإللكًتوين من:
للتعلم اإللكًتوين. يقوم اؼبدرس بتعليم الطالب حول استخدام االستخدام االشًتاكي  .1
التعليم اإللكًتوين ُب اؼبادة اليت سيقوم اؼبدرس بتدريسها. يوفر اؼبدرسون اؼبادة واؼبهام 
 من خالل التعلم اإللكًتوين لعملية التعلم.
 ُب استخدام التعلم اإللكًتوين. يبكن للطالب الوصول إىل تطبيق التعلم اإللكًتوين .1
 اؼبنزل ويبكن إرسال اؼبهام اؼبمنوحة ُب البيئة اؼبدرسية وخارج البيئة اؼبدرسية.
التعلم اإللكًتوين. سيتم تقييم تنفيذ التعليم اإللكًتوين الذي ًب تنفيذه،  النتائج وميتق .0
 وخاصة تنفيذ اؼبهام اليت يؤديها الطالب
 الرغبة  .١
، و  14وفي وطمع لشيءا على حرص :"رغب" كلمة من يى اللغة ُب الرغبة
. الرغبة ىي كل ما 18كلمة "الرغبة" ُب قاموس العلمي ىي تشجيع أو غرض التحرك
يدفع الشخص لتحرك علي شيئ. مثل ُب التعلم و الرغبة مهمة ُب التعليم، ُب اؼبدرسة  
الرغبة  12كثَت التالميذ الكسول واليالئم و غائب0 فكان اؼبعلم مل ينجح ُب دفع الرغبة.
كن أن تنشأ بسبب العوامل اعبوىرية، مثل الرغبات ويتمٌت التلميذ النجاح للتعلم يب
 02والتشجيع.
 :01إىل ثالثة أقسام رغبةنقسم التمن حيث أساس 
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ُب نفس اإلنسان منذ وجوده  ت  قد وقعيتال لرغبةا يالفطري : ى رغبةال‌( أ
 كاإلرادة لألكل و الشرب و العمل و غَتىا .
. كاإلرادة ليت تكتسب بطريقة التعليم عنوىي الرغبة ا االجتماعي  الرغبة‌( ب
 ؼبعرفةالعلوم اؼبعينة ولذلك يستطيع اإلنسان أن يعلم هبا اجملتمع.
فأن وباول اإلنسان أن يقرب إىل ربو و  ينالرابين: اإلنسان ـبلوق راب الرغبة‌( ت
يريد أن يعبده و أن يطلب  من ربو اؽبداية و النجاة من الضاللة. كدافع 
 د ُب العبادة و تنفيذ شعائر هللا و سنن الرسول.نسان أو العباإل
 إىل قسمُت: الرغبةنقسم تمن حيث الصفة 
تاج إىل العوامل و ربصدر من نفس اإلنسان و ال ت يتال الرغبةالداخلي:  الرغبة‌( أ
 . 01األسباب 
 جاء من خارج شخصية يتال ي الرغبةالداخلي و ى الرغبة: عكس ياػبارج الرغبة‌( ب
لعالقة اؼبباشرة ابؽبدف ُب التعليم. فالطالب يدرس اؼبادة بسبب اإلنسان و ليس لو ا
حاجتو إيل النتيجة أواعبزاء أو الشهادة و كذلك ىباف عن العقاب أو األستاذ أو 
 لاغَتذ
 تاادلؤشر  .5
 :عليمرغبة تو اما مؤشرات 
 السعادة ُب التعليم  .1
 يفرحون اثناء التعليم  مالطالب الذي لديه
 اإلىتمام ُب التعلم .1
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د افهتمام احد من اؼبؤشرات الرغبة الن ىو تركيز الروحنا على وج
 من لو الرغبة ُب اغراد فتهتمو دائمااؼبالحظة.
 دروس و مواقف اؼبعلم اعباذب .0
ليم الن أتثَت عبعض الطالب الوببون واحدا من الدراسة اولئك ينشر رغبة الت
 من صفة اؼبعلم و صاحب و مواقف الدروس
 فوائد و عمل الدروس .7
د فوائد و عمل الدروس ىي احد من مؤشرات الرغبة الن كل دروس لو وج
 .00فوائد
 اإلجرائي مو ادلفه ب.
 ىي:  التعلم اإللكًتوينمبوذج خطوات 
 ولدهوسائل اتصال عرب اإلنًتنت مع الطالب أو  اؼبدرسو عدي .1
 و احملمول الكمبيوتر و اؽباتف مثل للطالب بعد عن التعلم ةمادع الوسيلة من يفتش .1
 .اإلنًتنت إىل لوصولوا
 عرب التعلم وتطبيقات التعلم، جدول أي بعد، عن للتعلم مطلوب ىو ما توصيل .0
 .التعلم ُب التطبيقات استخدام وآليات اؼبستخدمة، اإلنًتنت
 اؼبستخدمة اإلنًتنت عرب التعلم تطبيقات ينظر ُب التعلم تنفيذ خطة صنع .7
 ؼبتابعة استعداد على لطالبا يوقنو  مباشرة الطالب يقرأ اؼبدرس كشف اغبضور .1
 التعلم عملية
 .بشكل واقع دةوجاؼب الطريقةاب تعليمية مادة اؼبدرس يقدم .1
 .اؼبستخدم التطبيق خالل من وواجبات تعليمية مادة اؼبدرس يقدم .4
 اؼبوافق جدول ُب التعلم عملية خالل الطالبية األنشطة اؼبدرس يراقب  .8
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 التعلم دبادة يتعلق فيما الطالب من ردود أو أسئلة حول مالحظات اؼبدرسون يقدم .2
 اؼبقدمة التمرينات أو
 التعلم عملية ُب صعوبة هبدون الذين للطالب استشارية خدمات اؼبدرسون يفتح.12
 .اإلنًتنت عرب
 07وجبةوال األنشطة صبيع فبكن فعلو ينظر ميو التق. 11
 مؤشرات
 :عليمترغبة اما مؤشرات  
 الشعور السعادة على الدرس .1
لذي لديو شعور فرح  ُب العلوم هبب اإلستمرار ُب التعلم دون الطالب ا
 شعور اإلضطرار
 اإلىتمام ُب التعلوم .1
وجد افهتمام احد من اؼبؤشرات الرغبة الن ىو تركيز الروحنا على 
 اؼبالحظة.من لو الرغبة ُب اغراد فتهتمو دائما
 دروس و مواقف اؼبعلم اعباذب .0
ة اولئك ينشر رغبة التليم الن أتثَت بعض الطالب الوببون واحدا من الدراس
 من صفة اؼبعلم و صاحب و مواقف الدروس
 فوائد و عمل الدروس .7
وجد فوائد و عمل الدروس ىي احد من مؤشرات الرغبة الن كل دروس لو 
  فوائد
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 ج. الدراسات السابقة
 ا تلي:فيمرغبة التعلم  علىالتعلم اإللكًتوني تعليم  عاليةفاؼبتعلقة ب الدراسات السابقة
جاٌب  جامعة سوانن جوننخ طالبةىي خَتالنساء  قامت بوقد  1211سنة  البحث .1
ُب تعلم اللغة العربية ُب اؼبدرسة  التعلم اإللكًتوينابندونغ ربت العنوان: "تقومي تطبيق 
الذي قام  ثهاحبثي وحبالفرق بُت الرضبن ابندونغ".  عبداؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة 
ُب تعلم اللغة  التعلم اإللكًتوينانو استعمال تقومي تطبيق .تغَت التابعبو الباحث ُب اؼب
  التعلم اإللكًتوينمبوذج عالية استخدام فمل ستعيوأما الباحث لدي طالب، العربية 
   لدى طالب اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم 
جامعة سنان كليجاقبا  طالبةىي راسبيلة قد قامت بو  1211سنة  البحث .1
تطبيق مبزج اإللكًتوين مساعد احملاضرة ُب قسم الًتبية  ربت العنوان: اكراتبيوجي
حبثي الفرق بُت  , سنان كليجاقبا بيوجياكراتبكلية الًتبية و التعليم عبامعة  ميةاإلسال
م تعليم اللغة العربية ابستخدا تطبيق. انو الذي قام بو الباحث ُب اؼبتغَت التابع ثهاوحب
  التعلم اإللكًتوينمبوذج عالية استخدام فمل ستعيوأما الباحث  .التعلم اإللكًتوين
   لدى طالب اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم 
الشريف القاسم اإلسالمّية  جامعة السلطانطالبة ىي  ةرفعقد قامت بو نور  البحث .0
إلستعمال الصورة لًتقية  Sugestopedia"فعلية طريقة  ربت العنوان: اغبكومّية بكنبار.
حبثي الفرق بُت  رغبة تعليم اللغة العرابية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية سغي تونغ.
 Sugestopediaطريقة . انو استعمال الذي قام بو الباحث ُب اؼبتغَت التابع ثهاوحب
التعلم مبوذج عالية استخدام فمل ستعيوأما الباحث . 0 لًتقية رغبة تعليم اللغة العرابية





 فروض البحث .د
فروض ىي إجابة حالية من اؼبشاكل اليت تبحث عنها حيث أن ربديد مشكلة 
البحث يصدر ُب شكل  اعبمل السؤالية. وتسمى حالية ألن اإلجاابت اؼبقدمة ال تستند إال 
ًب اغبصول عليها من خالل  إىل النظرايت اليت تناسبها، ومل تستند إىل حقائق عملية اليت
صبع البياانت. لذلك يبكن أيًضا اعتبار فروض كإجابة نظرية لتحديد مشكلة البحث ، 
 01وليست إجابة ذبريبية على البياانت
١. Ha )فرضية العمل أو فروض البديلة( 
 طالب لدى اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم فعال   التعلم اإللكًتوينمبوذج استخدام 
 .بكنبارو1 اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ُباإلحيائية شعبة العلوم  شرالفصل العا
1. Ho )فرضية الصفر( 
 لدى اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم غَت فعال التعلم اإللكًتوني زجو استخدام مب
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 تصميم البحث . أ
مبذوج  فعالية تصميم ىذا البحث ىو البحث التجرييب. ؽبذا البحث متغَتان ونبا
. هبري ىذا البحث لدى  Yرغبة تعلم اللغة العربية كمتغَت  و Xكمتغَت  التعلم اإللكًتوين
نبارو. و ُب ىذا البحث بك 1مية و العاشر ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكطالب الفصل 
الشعبة والفصل  1الشعبة العلوم اغبيائيةنقسم الباحث إىل الفصلُت، يعٍت الفصل العاشر ي
كالفصل التجريب، والفصل العاشر   1الشعبة العلوم اغبيائية. العاشر  1اإلحيائية العلوم 
 1غبيائيةالشعبة العلوم اكالفصل الضبطي. ُب الفصل العاشر   1الشعبة العلوم اغبيائية
تستخدم  1الشعبة العلوم اغبيائية، و ُب الفصل العاشر التعلم اإللكًتوينتعليم تستخدم 




 البعدي اإلستبيان ادلعاجلة القبلي اإلستبيان الصف
‌T1‌X‌T2 (أف العاشر )الص
‌T1‌-‌T2 (ب) الصف العاشر
 البيان:
T1.االختبار القبلي أي قبل تقدمي اؼبادة الدراسية : 




X اؼبعاعبة ُب الصف التجرييب ابستخدام مبزج اإلليكًتوين : 
 : الصف الذي ليس فيو معاجلة. -
 
 وزمان البحث ومكان . ب
الثانوية اإلسالمية  ُب اؼبدرسة طالب الفصل العاشر لدى الباحث ابلبحث فقام
سنة دراسية  ُب 1211مايو  11حىت  1211مايو  0 ُببكنبارو  1 اغبكومية
1211/1212. 
 وموضوعو أفراد البحثج. 
 1 اغبكوميةالعاشر ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  الفصل أفراد ىذا البحث طالب
 اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم   التعلم اإللكًتوينمبوذج فعالية استخدم  ىو موضوعوو . بكنبارو
 1ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية شعبة العلوم اغبيائية فصل العاشراللدى طالب 
 بكنبارو.
 د. اجملتمع البحث وعينتو
 اغبكوميةسالمية اؼبدرسة الثانوية اإلالفصل العاشر ُب  البحث طالب تمعةو أما ؾب
 114بكنبارو ىو  1
 ١.7اجلدول 
 اجملتمع طالب الفصل العاشر
 العدد الفصل رقم
 15 1اإلحيائية العلوم   .1
 15 1اإلحيائية العلوم   .1
 32 0اإلحيائية العلوم   .0




 31 1اإلحيائية العلوم  .1
 127 اجملموع
 
من اجملتمع. بعدد كبَت من اجملتمع، أيخذ الباحث العينة ىي جزء من ؾبتمع أو مثل 
ىو تقنية  Purposive Samplingالطالب. أخذ عينة ابستخدام  02عينة ُب ىذ البحث 
الشعبة العلوم ربديد العينة إبعتبار معُت. أما العينة ُب ىذا البحث ىو صبيع الفصل العاشر 
 الفصل طالب لدى البحث العينة 1الشعبة العلوم اغبيائيةو الفصل العاشر  1اإلحيائية 
 بكنبارو 1 اغبكوميةاؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  ُب العاشر
 
 ١.١اجلدول 
الشعبة العلوم و الفصل العاشر  ١اإلحيائية الشعبة العلوم اجملتمع الفصل العاشر 
7احليائية  
 العدد الفصل رقم
 11 1اإلحيائية العلوم   .1
 11 1اإلحيائية العلوم   .1
 02 اجملموع
 
 ه. أدوات البحث
 وانت البحث. اعٍت اآلت اليت تستخدم لتسجيل بيأدوات البحث ُب ىذا البحث ي
جدا وهبب إجراؤىا ُب البحث. واألدوات اؼبستخدمة ُب ىذا البحث  مهمةأدوات البحث 





 و. طريقة مجع البينات
 : ستخدم الباحث ُب صبع البينات تقنية كما يليي
 اؼبالحظة .1
أو حال طبيعّي أو غَت طبيعّي كما وبُدث، وتسجيُل  ما يبدو  ءىي مراقبة شيو 
  التعلم اإللكًتوينمبوذج عالية استخدام ف. ىذه اؼبالحظة ؼبعرفة 01لغرض علمّي أو عمليّ 
 على رغبة تعلم اللغة العربية لدي الطالب.
 ١.5اجلدول 
على رغبة تعلم اللغة العربية   علم اإللكرتوينالتمنوذج استخدام  عاليةفدلعرفة ادلالحظة 
 لدي الطالب
 ال نعم  التعلم اإللكًتوينخطوات تنفيذ التعليم ابستخدام مبوذج  الرقم
   ولدهاؼبدرسون وسائل اتصال عرب اإلنًتنت مع الطالب أو يستعد  .1
 و اؽباتف مثل للطالب بعد عن التعلم ةمادع الوسيلة من يفتش .1
 .اإلنًتنت إىل والوصول و احملمول الكمبيوتر
  
 التعلم، جدول أي بعد، عن للتعلم مطلوب ىو ما توصيل .0
 استخدام وآليات اؼبستخدمة، اإلنًتنت عرب التعلم وتطبيقات
 التعلم ُب التطبيقات
  
 اإلنًتنت عرب التعلم تطبيقات ينظر ُبالتعلم تنفيذ خطة صنع .7
 اؼبستخدمة
  
 على الطالب يوقنو  مباشرة الطالب خضر من التحقق اؼبدرس .1
 التعلم عملية ؼبتابعة استعداد
  
   .وجو بشكل واقعم الطريقةاب تعليمية مادة اؼبدرسون يقدم .1
                                                             




 التطبيق خالل من وواجبات تعليمية مادة اؼبدرسون يقدم .4
 .اؼبستخدم
  
فق اؼبوا ُب التعلم عملية خالل الطالبية األنشطة يراقبون اؼبدرسون 8
 جدول
  
 فيما الطالب من ردود أو أسئلة حول مالحظات اؼبدرسون يقدم 2
 اؼبقدمة اؼبهام أو التعلم دبادة يتعلق
  
 صعوبة هبدون الذين للطالب استشارية خدمات اؼبدرسون يفتح 12
 .اإلنًتنت عرب التعلم عملية ُب
  
   وجبةوال األنشطة صبيع فبكن فعلو ينظر ميو التق 11
 
 اناالستبي .1
االستبيان ىو طريقة عبمع البياانت بطرح بعض األسئلة إىل أشخاص ليجيبوا 




























 مز اآلٌب:ربليل البياانت الذى يستخدمو الباحث ُب اؼبالحظة ابستخدام الر  .1
 P  
 
      
 البيان:
 P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
























































































   :تاليةالصيغة الاإلستبيان والواثئق ابستخدام َب  ةستخدماؼبالبياانت  ليلرب. 1
   
     
√(
   




   






 T : احتيار
: Mx اؼبتغَتمن  اؼبعدل :x 
My : اؼبتغَتمن اؼبعدل :y 
SDx :اؼبتغَتمن  اإلكبراف اؼبعاير :x 
Sdy :اؼبتغَتمن  اإلكبراف اؼبعاير :y 
Nالعنية : 
 :الرقم الثابت1
 معيار الفعالية 0 ان درجة اؼبعدل:
 = فعالية جدا 81-122
 = فعالية41-87
 ية= اقل فعال12-47
 04ال فعالية=  ≥12
                                                             
37 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2019) hal 185 
 اؼبعيار ُب اؼبائة










لًتقية رغبة تعلم   التعلم اإللكًتوينمبوذج عالية استخدام ف : ثالثة معياراتإستخدم الباحث 
 0 منها :لدى طالب اللغة العربية
  (منخفضة)         02% - 2أ.  % 
 (متوسطة)    14% - 07ب. %














                                                             
38 Nursalam dan Efendi, Pendidikan dalam Keperawatan, (Jakarta;Salemba Medika) hal. 25 






 نتائج البحث . أ
مبوذج استخدام أن اؼبشكلة اؼبوجودة فوجدت اإلجابة  الباحث حلل مابعد 
 ب الفصل العاشرلدى طال اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم فعال  التعلم اإللكًتوين
. ىذه بكنبارو 1 ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكوميةشعبة العلوم اغبيائية
وىذه القيمة أصغر من القيمة  .5160 = 1ُب درجة داللة ٪ Ttأكرب من  Toبظهور
 Hoمقبولة و  Haفلذالك  2,14= 1٪أكرب من   0,666-وكذالك أن قيمة 0,05
دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع ُب درجة  %90,9ل و ُب جدول اؼبالحظة ني مردودة.
٪81-٪122. 
لدى  اللغة العربيةلًتقية رغبة تعلم فعال  التعلم اإللكًتوينمبوذج استخدام إذن 
 1 ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكوميةشعبة العلوم اغبيائية طالب الفصل العاشر
 .بكنبارو
 توصيات البحث . ب
 توصيات كما يلي : قدم الباحثي
 للمدرسة .١
 تعليم اللغة العربيةلاللغة خصوصا تعليم لأرجو من اؼبدرسة أن تسهل تسهيلة وافية 




لًتقية رغبة فعال  التعلم اإللكًتوينمبوذج استخدام من ىذا البحث نعرف أن 
ُب  مبوذج التعلمىذه  ستخدميفينبغي اؼبدرس أن لدى طالب  اللغة العربيةتعلم 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok البياانت الشخصية 
Kelas/Semester X/ 1 Alokasi Waktu 2 X 40 Menit 
Nama Sekolah: MADRASAH ALIYAH MASMUR 
Kompetensi 
Dasar 
3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan tema: 
 yang melibatkan tindak tutur mengenalkan diri dan البياانت الشخصية
orang lain, meminta maaf, berterimakasih 
3.2 Mendemonstrasikan tindaktutur mengenalkan diri dan orang lain, 
meminta maaf, berpamitan dengan memperhatikan   تقسين الكلمة- 





3.1.1 Mengidentifikasifungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan tema 
 .Menjelaskan struktur teks deskriptif البياانت الشخصية
3.1.2 Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema   البياانت
  الشخصية
4.1.1 Mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang البياانت الشخصية 
4.1.2 Melafalkan teks bacaan tentang البياانت الشخصية 
4.1.3 Mempraktikkan percakapan dengan menggunakan pertanyaan yang tersedia. 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait البياانت الشخصية 
2. Mampu menjelaskan percakapan terkait البياانت الشخصية  
3. Mampu Menjelaskan Struktur teks deskriptif terkait البياانت الشخصية  
4. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema 
يةالبياانت الشخص Mampu Mempraktikkan percakapan tentang البياانت الشخصية  dengan 
memperhatikan struktur teks yang dipelajari. 
B. Langkah-langkah Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside 
Circle 
Alat: Laptop dan Handphone 
Metode: Diskusi dan Tanya Jawab 
antara Guru 
dan Peserta didik 
Bahan: Buku ajar, buku LKS, Video 
Pembelajaran, Dll. 
Media: Google Classroom  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta 
didik melalui grup kelas pada google classroom. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 






 Peserta didik diberikan tayangan dan bacaan terkait materi dan menyimak 
tayangan/video tentang materi pokok ت الشخصيةالبياان  
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema البياانت الشخصية 
 ذMenyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada slide 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang  الشخصيةالبياانت  
Collaboration (Bekerja sama) 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 
orang 
 Tiap kelompok mendapat tugas mencari informasi terkait البياانت الشخصية 
 Setiap kelompok belajar mandiri, mencari informasi berdasarkan tugas yang 
diberikan 
 Setelah selesai, seluruh siswa berkumpul saling berbaur 
 Separuh kelas lalu berdiri membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar 
 Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran diluar lingkaran pertama, 
menghadap kedalam 
 Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran besar dan kecil berbagi informasi 
terkait البياانت الشخصية. Pertukaran informasi ini dilakukan oleh semua pasangan 
dalam waktu yang bersamaan 
 Kemudian siswa berada dilingkaran kecil diam ditempat, sementara siswa yang 
berada dilingkatran besar bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam 
 Sekarang giliran siswa berada dilingkaran besar yang membagi informasi. 
Demikian seterusnya, sampai seluruh siswa selesai berbagi informasi 
Guru menyuruh siswa untuk Mengemukakan kosakata yang didengar tentang  البياانت
 (Communication (Komunikasi الشخصية
 Peserta didik Menjelaskan bentuk, makna dan fungsi البياانت الشخصية 
Creativity (Kreativitas) 
 Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang البياانت الشخصية ا  
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 Membuat teks deskriptif tentang البياانت الشخصية 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah 
didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok الفصل ادلرافق العامة يف 
Kelas/Semester X/ 1 Alokasi Waktu 2 X 40 Menit 
Nama Sekolah: MADRASAH ALIYAH MASMUR 
Kompetensi Dasar 3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan 
tema: الفصل ادلرافق العامة يف yang melibatkan tindak tutur 
mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, 
berterimakasih,  
3.2 Mendemonstrasikan tindaktutur mengenalkan diri dan orang 
lain, meminta maaf, berpamitan dengan memperhatikan  ادلرافق




3.1.3 Menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi ادلرافق العامة يف الفصل  
3.1.4 Mengkategorikan jenis kata ( االسن -الفعل  -الحرف  ) 
3.1.5 Membedakan kalimat dengan kata benda (isim) yang tersedia. 
4.1.4 Mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan sesuai dengan contoh 
yang tersedia. 
4.1.5 Menyusun kata menjadi kalimat. 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi terkait  ادلرافق العامة يف الفصل 
2. Mampu membedakan isim, fi'il dan huruf terkait teks ادلرافق العامة يف الفصل 
3. Mampu menyusun kosakata dan ungkapan menjadi kalimat yang berkaitan 
dengan tema ادلرافق العامة يف الفصل  
4. Mampu Mempraktikkan percakapan tentang ادلرافق العامة يف الفصل dengan 
memperhatikan struktur teks yang dipelajari. 
B. Langkah-langkah Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Make A Match 
(Mencari Pasangan) 
Alat: Laptop dan Handphone 
Metode: Diskusi dan Tanya Jawab antara 
Guru 
dan Peserta didik 
Bahan: Buku ajar, buku LKS, Video 
Pembelajaran, Dll. 
Media: Google Classroom  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-2 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta 




 Guru menjelaskan tentang pembelajaran Make A Match. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan tayangan dan bacaan terkait materi dan menyimak 
tayangan/video tentang materi pokok اؼبرافق العامة ُب الفصل 
 Siswa Melafalkan teks bacaan tentang اؼبرافق العامة ُب الفصل 
 Siswa mencari fakta dari teks yang dibaca tentang اؼبرافق العامة ُب الفصل 
 Siswa Mengidentifikasi fakta dari teks yang dibaca tentang اؼبرافق العامة ُب الفصل 
 siswa Menjelaskan teks yang dibaca tentang اؼبرافق العامة ُب الفصل 
 siswa Mengkategorikan tentang jenis kata (  االسن -الفعل  -الحرف )  
Mengamati 
 Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik tentang 
 /yang berisi tentang satu mufrodat yang berbentuk isim / fiil اؼبرافق العامة ُب الفصل
huruf, lalu disebalik kartu tersebut adalah jawaban bentuk kalimat yang sudah di 
acak. 
 setiap siswa mendapat satu buah kartu 
 tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang 
Collaboration (Bekerja sama) 
 Setelah selesai, seluruh siswa berkumpul saling berbaur 
 setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 
jawaban bentuk kalimatnya 
 setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu akan diberi 
poin 
 setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda 
dari sebelumnya. 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik Menjelaskan bentuk, makna dan fungsi اؼبرافق العامة ُب الفصل 
 siswa menjelaskan bentuk percakapan dengan menggunakan pertanyaan yang 
tersedia 
 siswa Menjelaskan tindak tutur mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, 
berterimakasih, dan berpamitan dalam percakapan sesuai dengan contoh yang 
tersedia. 
Creativity (Kreativitas) 
 Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang اؼبرافق العامة ُب الفصل 






 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah 
didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok ة الطالب و ادلعرضىواى  
Kelas/Semester X/ 1 Alokasi Waktu 2 X 40 Menit 
Nama Sekolah: MADRASAH ALIYAH MASMUR 
Kompetensi 
Dasar 
3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan tema: 
ب و ادلعرضىواىة الطال  yang melibatkan tindak tutur mengenalkan diri 
dan orang lain, meminta maaf, berterimakasih, dan berpamitan 
dengan memperhatikan  11 -1األرقام  -الكلمة تقسين  
4.1 Mendemonstrasikan tindaktutur mengenalkan diri dan orang 
lain, meminta maaf, berpamitan dengan memperhatikan  تقسين








3.1.6 Melengkapi kalimat dengan kata kerja (fi'il) yang tersedia. 
3.1.7 Mengemukakan 10 - 1 األرقام 
3.1.8 Menjelaskan bentuk tindak tutur mengenalkan diri dan orang lain, 
meminta maaf. 
4.1.6 Membuat kalimat dengan pertanyaan yang tersedia. 
4.1.7 Membuat kalimat tentang mengenalkan diri dengan menggunakan kata 
yang tersedia 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu melengkapi kalimat dengan kata kerja (fi'il) terkait ىواىة الطالب و ادلعرض 
dan الكلمة تقسين dan 10 - 1 األرقام 
2. Mampu mengemukakan الكلمة تقسين dan 10 - 1 األرقام 
3. Mampu menjelaskan tindak tutur mengenalkan diri dan orang lain, meminta 
maaf. 
4. Mampu menyusun kosakata dan ungkapan menjadi kalimat yang berkaitan 
dengan tema ىواىة الطالب و ادلعرض dan تقسين الكلمة  dan 10 - 1 األرقام 
5. Mampu membuat kalimat dengan pertanyaan yang tersedia sekaligus tentang 
mengenalkan diri. 
B. Langkah-langkah Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Snowbal Throwing 
(Melempar Bola Salju) 
Alat: Laptop dan Handphone 
Metode: Diskusi dan Tanya Jawab antara 
Guru 
dan Peserta didik 
Bahan: Buku ajar, buku LKS, Video 
Pembelajaran, Dll. 
Media: Google Classroom  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-3 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta 
didik melalui grup kelas pada google classroom. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran Snowbal Throwing (Melempar Bola 
Salju). 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan tayangan dan bacaan terkait materi dan menyimak 
tayangan/video tentang materi pokok ىواىة الطالب و ادلعرض 
Mengamati 
 Guru menyajikan informasi tentang materi. 
 guru membagi siswa menjadi kelompok belajar yang beranggotakan 7 siswa 
 memanggil ketua kelompok dan menjelaskan materi serta pembagian tugas 
kelompok 




 guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing untuk 
mendiskusikan materi yang sudah diberikan guru. 
 guru memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok  dan meminta 
kelompok menuliskan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah diberikan 
 lalu siswa diminta untuk menggulung kertas tersebut dan melemparkan nya 
kepada kelompok lain 
 meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang didapatkan 
dari kelompok lain pada kertas tersebut 
 guru meminta setiap kelompok untuk membacakan jawaban atas pertanyaan yang 
diterima dari kelompok lain 
 Guru menyuruh siswa untuk Mengemukakan jawaban tentang ىواىة الطالب و ادلعرض 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik Menjelaskan bentuk, makna dan fungsi  70 -7األرقام  -تقسين الكلمة  
Creativity (Kreativitas) 
 Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang ىواىة الطالب و ادلعرض 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah 
didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok ادلهنة و النظام 
Kelas/Semester X/ 1 Alokasi Waktu 2 X 40 Menit 
Nama Sekolah: MADRASAH ALIYAH MASMUR 
Kompetensi 
Dasar 
3.3 Menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan 
dengan tema :  ,dengan memperhatikan bentuk  ادلهنة و النظام 
makna dan fungsi dari األرقام  -تقسين الكلمة    100 
4.1 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema ادلهنة و النظام dengan memperhatikan 





3.2.1 Menelaah fakta dari teks yang didengar tentang ادلهنة و النظام 
3.2.2 Mengidentifikasikan fakta dari teks yang dibaca tentang ادلهنة و النظام 
3.2.3 Menemukan fakta dari teks yang dibaca tentang هنة و النظامادل  
3.2.4 Mempraktikkan percakapan tentang ادلهنة و النظام 
3.2.5 Mempraktikkan teks lisan secara mandiri tentang ادلهنة و النظام 
3.2.6 Membuat teks deskriptif tentang ادلهنة و النظام 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu mengetahui fakta dari teks tentang ادلهنة و النظام 
2. Mampu mengemukakan fakta tentang ادلهنة و النظام 
3. Mampu mempraktikkan percakapan tentang ادلهنة و النظام 
4. Mampu mempraktikkan teks lisan secara mandiri tentang ادلهنة و النظام 
5. Mampu membuat teks deskriptif tentang ادلهنة و النظام 
B. Langkah-langkah Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside 
Circle 
Alat: Laptop dan Handphone 
Metode: Diskusi dan Tanya Jawab 
antara Guru 
dan Peserta didik 
Bahan: Buku ajar, buku LKS, Video 
Pembelajaran, Dll. 




C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-4 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta 
didik melalui grup kelas pada google classroom. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan tayangan dan bacaan terkait materi dan menyimak 
tayangan/video tentang materi pokok المهنة و النظام  . 
Mengamati 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang 
 Tiap kelompok mendapat tugas mencari informasi terkait المهنة و النظام 
 Setiap kelompok belajar mandiri, mencari informasi berdasarkan tugas yang 
diberikan 
Collaboration (Bekerja sama) 
 Setelah selesai, seluruh siswa berkumpul saling berbaur 
 Separuh kelas lalu berdiri membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar 
 Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran diluar lingkaran pertama, menghadap 
kedalam 
 Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran besar dan kecil berbagi informasi 
terkait المهنة و النظام. Pertukaran informasi ini dilakukan oleh semua pasangan 
dalam waktu yang bersamaan 
 Kemudian siswa berada dilingkaran kecil diam ditempat, sementara siswa yang 
berada dilingkatran besar bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam 
 Sekarang giliran siswa berada dilingkaran besar yang membagi informasi. 
Demikian seterusnya, sampai seluruh siswa selesai berbagi informasi 
 Guru menyuruh siswa untuk Mengemukakan kosakata yang didengar tentang  المهنة
 و النظام
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik Menjelaskan bentuk, makna dan fungsi  70 -7األرقام  -تقسين الكلمة  
Creativity (Kreativitas) 
 Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang المهنة و النظام 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah 
didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
 Guru memberikan tugas di Google classroom yang berkaitan dengan المهنة و النظام 
 
D. Penilaian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok ادلهنة و احلياة 
Kelas/Semester X/ 1 Alokasi Waktu 2 X 40 Menit 
Nama Sekolah: MADRASAH ALIYAH MASMUR 
Kompetensi 
Dasar 
3.3 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan 
tema: نة و الحياةالمه Yang melibatkan tindak tutur   menanyakan 
hubungan keluarga dan menyatakan keinginan. 
4.2 Mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan hubungan 
keluarga dan menyatakan keinginan dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal ير  الضم





3.3.1 Menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan tema 
 المهنة و الحياة
3.3.2 Menjelaskan struktur teks deskriptif 
3.3.3 Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema 
 المهنة و الحياة
4.3.1 Menyalin kata yang didengar yang berkaitan dengan المهنة و الحياة 
4.3.2 Mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang  المهنة و
 الحياة
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu menjelaskan teks deskriptif dengan tema المهنة و الحياة 
2. Mampu mengemukakan kosakata dan ungkapan tentang المهنة و الحياة 





4. Mampu mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks المهنة و الحياة 
B. Langkah-langkah Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Audiolingual Alat: Laptop dan Handphone 
Metode: Diskusi dan Tanya Jawab 
antara Guru 
dan Peserta didik 
Bahan: Buku ajar, buku LKS, Video 
Pembelajaran, Dll. 
Media: Google Classroom  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-5 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta 
didik melalui grup kelas pada google classroom. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran Audiolingual. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan tayangan dan bacaan terkait materi dan menyimak 
tayangan/video tentang materi pokok المهنة و الحياة 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema المهنة و الحياة 
Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada slide. 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang المهنة و الحياة 
Mengamati 
 Guru menyebutkan mufrodat tentang ياةالمهنة و الح  lalu siswa menirukan pelafalanya 
secara serentak. 
 guru menunjuk salah satu siswa untuk mengulangi kembali semua mufrodat yang 
telah dibaca bersama secara tepat 
Collaboration (Bekerja sama) 
Guru menyuruh siswa untuk Mengemukakan kosakata yang didengar tentang  المهنة و
 (Communication (Komunikasi الحياة
 Melafalkan teks bacaan tentang المهنة و الحياة 
Creativity (Kreativitas) 
 Menemukan fakta dari teks yang dibaca tentang المهنة و الحياة 
 Mengidentifikasi fakta dari teks yang dibaca tentang المهنة و الحياة 
 Menjelaskan teks yang dibaca tentang المهنة و الحياة 
 Mengkategorikan tentang jenis kata المهنة و الحياة 
 Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang المهنة و الحياة 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah 
didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 






Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, 
keaktifan, dan 
kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang dishare di 
GCR 
Keterampilan Buku Penilaian Keaktifan dalam 
presentasi online 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok يف األسرة  احلياة 
Kelas/Semester X/ 1 Alokasi Waktu 2 X 40 Menit 
Nama Sekolah: MADRASAH ALIYAH MASMUR 
Kompetensi 
Dasar 
3.3 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan 
tema: الحيات في األسرة Yang melibatkan tindak tutur   
menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan. 
4.3 Mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan hubungan 
keluarga dan menyatakan keinginan dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal  الحيات في





3.3.4 Melengkapi kalimat dengan kata yang tersedia. 
3.3.5 Mengidentifikasi fakta dari teks yang dibaca tentang  الحيات في األسرة  
3.3.6 Menemukan fakta dari teks yang dibaca tentang  الحيات في األسرة  
4.3.3 Melafalkan teks bacaan tentang  الحيات في األسرة  
4.3.4 Menyusun kata menjadi kalimat 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu melengkapi kalimat yang tidak lengkap dengaan kata yang tersdia 
2. Mampu menyebutkan fakta dari teks tentang  الحيات في األسرة  
3. Mampu mengemukakan fakta dari teks yang dibaca tentang  الحيات في األسرة  
4. Mampu menyusun kata menjadi kalimat 




Model Pembelajaran: Qiro'ah Alat: Laptop dan Handphone 
Metode: Diskusi dan Tanya Jawab 
antara Guru 
dan Peserta didik 
Bahan: Buku ajar, buku LKS, Video 
Pembelajaran, Dll. 
Media: Google Classroom  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-6 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta 
didik melalui grup kelas pada google classroom. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran Qiro'ah 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan tayangan dan bacaan terkait materi dan menyimak 
tayangan/video tentang materi pokok  الحيات في األسرة  
Mengamati 
 siswa diminta untuk menyimak bacaan guru 
 guru memerintahkan siswa untuk membaca teks yang berada dibuku lalu 
mengamati kata-kata mana yang menurut siswa sulit 
 guru bersama siswa sama-sama mencari makna dari kata yang sulit sehingga 
mendapatkan makna yang tepat 
 siswa diminta untuk mengamati sebuah teks yang kurang lengkap dan siswa 
diminta untuk mengisi teks yang kurang lengkap tersebut 
 siswa menemukan ide pokok dalam teks 
 siswa diminta untuk Menyusun kata menjadi kalimat. 
siswa menyusun kalimat tadi menjadi sebuah teks deskriptif tentang  الحيات في األسرة 
Collaboration (Bekerja sama) 
Guru menyuruh siswa untuk Mengemukakan kosakata yang didengar tentang  الحيات
 (Communication (Komunikasi في األسرة 
 siswa Melafalkan teks bacaan tentang  الحيات في األسرة  
 siswa Menjelaskan bentuk percakapan dengan menggunakan pertanyaan yang 
tersedia. 
 siswa Menjelaskan tindak tutur menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan 
keinginan dalam percakapan sesuai dengan contoh yang tersedia. 
Creativity (Kreativitas) 
 Membuat kalimat tentang  الحيات في األسرة  
 Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang  الحيات في األسرة  
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah 
didiskusikan 




 Guru memberikan tugas di Google classroom yang berkaitan dengan ات في الحي
  األسرة 
 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, 
keaktifan, dan kesopanan  
dalam berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang dishare di 
GCR 
Keterampilan Buku Penilaian Keaktifan dalam 
presentasi online 
 
Mengetahui,        
Pekanbaru, Mei 2021 
Kepala Sekolah      Guru Bidang Studi 
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